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FORSKRIFT OM FISKE ETTER TORSK I NAFO-OMRÅDET I 1992. 
Fiskeridepartementet har 21. februar 1992 i medhold av§§ 4, 5, 9 og 11 i lov 
av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og§ 6 siste ledd l lov av 16. juni 
1972 om regulering av deltagelsen l fisket, bestemt: 
§ 1 
Norske fartøy som er påmeldt til Fiskeridirektøren innen en fastsatt frist kan 
fiske inntil 1.200 tonn torsk på Flemish Cap t NAFO-område SM. 
§2 
Fiskeridirektøren kan fastsette makstmalkvote, endre og oppheve denne. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når totalkvoten er beregnet tatt uten hensyn 
til om de enkelte fartøyene ikke har tatt maksimalkvoten. 
§ 3 
Fiskeridirektøren kan fastsette påmeldingsfrist. endre og oppheve denne. 
Fiskeridirektøren kan fastsette siste utseilingsdato, endre og oppheve denne. 
§4 
Deltakende fartøy har plikt til å føre fangstdagbok. Dagboken skal umiddelbart 
etter avsluttet tur sendes Fiskeridirektoratet. jfr. forskrift av 10. oktober 1989 
om oppgaveplikt for fiske og fangstfartøy. 
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Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere regler for gjennomføring av fisket, 
herunder regler om rapporteringsplikt m.v. 
§5 
Deltakende fartøy skal følge fastsatte regler i konvensjon om fiske i NAFO-
området 
§6 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt 1 eller 1 medhold av 
denne forskrift straffes 1 henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. 
§7 
Denne forskrift trer ikraft straks og gjelder til og med 31. desember 1992. 
